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SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Penulis mencoba menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini 
berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu gambaran tentang kebutuhan dan 
pencarian informasi oleh mahasiswa yang menjadi anggota Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 
Kebutuhan dan pencarian informasi dapat dilihat dari perilaku mahasiswa 
dalam menelusur informasi dalam rutinitas mereka di kampus dan dapat diamati 
melalui kebutuhan informasi yang meliputi tujuan  dan pencarian informasi 
sebagai berikut:  
1. Mahasiswa berkunjung ke perpustakaan rata-rata dengan tujuan untuk 
membuat atau menyelesaikan Skripsi/TA. 
2. Motivasi mahasiswa berkunjung ke perpustakaan sebagian besar untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan dosen.  
3. Pemanfaatan koleksi pada umumnya tergolong masih rendah, untuk 
peminjaman dalam satu bulan  rata-rata hanya 2 sampai dengan 4 
eksemplar bahan pustaka, yang sebagian besar  berupa buku teks sebagai 
sumber informasi, dan  jumlah bahan pustaka yang difotokopi baik dari 
buku teks, karya ilmiah, dan jurnal dengan jumlah antara 1 sampai dengan 




Adapun gambaran pencarian informasi mahasiswa di Perpustakaan 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dapat dilihat melalui strategi yang 
digunakan sebagai berikut: 
1. Apabila informasi tidak ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Diponegoro, mahasiswa lebih cenderung mencari melalui 
internet dan pergi ke toko buku.  
2. Penggunaan segala alat bantu, sebagian besar mahasiswa dalam pencarian 
informasi cenderung langsung menuju ke tempat koleksi dengan mencari 
sendiri ke rak koleksi dan sedikit mahasiswa yang memanfaatkan alat 
bantu berupa mesin penelusuran OPAC (Online Public Access Catalog).  
3. Sumber perolehan informasi, jika informasi yang dicari tidak ditemukan di 
perpustakaan fakultas, maka langkah yang ditempuh mahasiswa adalah 




Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukkan beberapa saran 
untuk perbaikan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 
sebagai berikut: 
1. Perpustakaan perlu menambah intensitas pendidikan pemakai, staf dan 
pustakawan diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menelusur 




2. Penataan koleksi di rak diharapkan tersusun secara benar sehingga 
memudahkan mahasiswa dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. 
3. Perpustakaan perlu lebih memasyarakatkan sarana penelusuran informasi 
terutama melalui mesin penelusuran (OPAC) yang rata-rata mahasiswa 
belum mengetahuinya. 
4. Perpustakaan perlu menambah sarana penelusuran terutama mesin 
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